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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
self-perceived employability dengan komitmen organisasi pada karyawan generasi Y. 
Definisi self-perceived employability pada penelitin ini mengacu pada penjelasan 
dari Rothwell, dkk., (2007) yairu kemampuan individu d1alam mempertahankan 
pekerjaanya atau mendapatkan pekerjaan baru yang diinginkan. Komitmen 
organisasi menggunakan teori milik Allen & Meyer (1990) yang menyatakan bahwa ) 
Komitmen adalah hubungan antara pekerja dan organisasi dimana pada akhirnya 
pekerja memutuskan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut.  
 Penelitian ini ditujukan pada karyawan generasi Y yang bekerja di sebuah 
perusahaan atau instansi dengan jumlah subjek 131. Data diperoleh menggunakan 
skala Rothwell & Arnold (2007) yang berjumlah 11 aitem dan komitmen organisasi 
menggunakan alat ukur Allen, Meyer & Smith (1993) yang terdiri dari 18 aitem 
 Analisis menggunakan metode korelasi Spearmans-Rho dengan bantuan SPSS 
24 for Windows. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya hubungan self-
perceived employability dan komitmen organisasi pada karyawan generasi Y dengan 
nilai korelasi 0,003 
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